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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status klorofil-a yang ada di Teluk Pria Laot, Sabang. Penelitian ini dilakukan pada
Bulan Oktober 2016. Pengambilan sampel dilakukan selama 4 hari dalam satu minggu dengan 4 kali pengambilan yaitu pada pukul
07.00, 10.00, 13.00, dan 16.00 WIB, untuk memperoleh data suhu, salinitas, kecerahan pH, nitrat, dan fosfat. Konsentrasi rata-rata
klorofil-a tertinggi ditemukan pada pukul 13.00 WIB (6,4x 10-4 mg/L) dan terendah pada pukul 07.00 WIB (2,2 x 10-4 mg/L).
Total nilai kelimpahan fitoplankton yang ditemukan pada Teluk Pria Laot berkisar antara (N) = 3539,4 - 8687,3 ind/L. Kelimpahan
fitoplankton yang didapati ada 2 kelas yaitu Bachilariophyceae dan Chlorophyceae. Kondisi tingkat kesuburan di Teluk Pria Laot
Sabang berdasarkan nilai keanekaragaman (Hâ€™) = 1,0-1,8 ind/L menunjukkan pada tingkat kesuburan sedang.
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